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PRESENTACIÓN 
 
En el mundo actual, las investigaciones en el área de la biodiversidad se han 
fortalecido como consecuencia de la problemática ambiental. Estudios 
limnológicos han reflejado el interés por conocer la fauna que habita en los 
sistemas loticos, ya que son uno de los sistemas más afectados negativamente 
(Zúñiga, 2009). 
Los invertebrados acuáticos son altamente diversos y pueden habitar cualquier 
tipo de sistema hídrico. Dentro de este grupo se encuentran los 
macroinvertebrados quienes presentan altas abundancias y son de gran interés 
para la ciencia, siendo Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera (EPT) los 
órdenes más representativos, por su alto potencial como indicadores del estado 
ecológico del sistema (Zúñiga y Cardona, 2009). 
La Región Caribe colombiana, en especial la Sierra Nevada de Santa Marta 
(SNSM), es una zona ecológica que presenta muchos sistemas hídricos que 
mantienen una importante biodiversidad (Pro-Sierra, 2000), infortunadamente se 
desconocen aspectos biológicos y ecológicos de las comunidades de los 
organismo que integran estos sistemas hídricos. 
En esta instancia en la que el mundo entero se preocupa por el medio ambiente se 
pretende generar un acercamiento hacia el estado de los sistemas acuáticos 
únicos como la SNSM y conocer la diversidad que poseen en cuanto a la 
comunidad de insectos acuáticos como Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera. 
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RESUMEN 
 
Con el objetivo de evaluar la composición y distribución de los órdenes 
Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera en la Sierra Nevada de Santa Marta, 
además de establecer su relación entre las variables bióticas y abióticas, se 
evaluaron cuatro ríos ubicados en diferentes flancos de la Sierra Nevada, el Río 
Gaíra, el Río Tucurinca, el Río Guatapurí y el Río Rancherías; ubicadas entre los 
500 y 1100 metros sobre el nivel del mar, durante los periodos de precipitaciones 
intermedias entre 2009 y 2010. Los métodos de colecta fueron red surber, red 
triangular, colecta manual y trampa de luz. Se registraron 3859 individuos 
inmaduros agrupados en 16 familias y 32 géneros. El orden Trichoptera presentó 
la mayor riqueza con 68,5% del total. Ephemeroptera fue el orden más abundante 
con un 48,2 % del total de los individuos. El género más abundante fue Smicridea 
(Trichoptera) con 18,6% del total de individuos, seguido de Tricorythodes 
(Ephemeroptera) y Anacroneuria (Plecoptera) con 15,8 y 15,1 % respectivamente. 
Los microhábitats Grava y Hojarasca fueron los que mostraron mayores 
abundancias durante todo el estudio con un 35,8% y 35,3% respectivamente. Se 
reportan diez especies de Anacroneuria (Plecoptera: Perlidae) de las cuales ocho 
son conocidas y dos son posibles nuevas.  
 
Palabras claves: Insectos acuáticos, índices diversidad, asociaciones ninfa-
adulto, Sierra Nevada de Santa Marta. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Gran parte de los organismos capaces de colonizar los microambientes acuáticos 
como la hojarasca, la grava, el sedimento, las macrófitas y las zonas de 
salpicadura, suelen conocerse como macroinvertebrados acuáticos, ya que se 
pueden observar a simple vista; siendo algunos de los más representativos, en 
términos de su abundancia, los ordenes Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera. 
Estos cumplen un papel importante en los ciclos de nutrientes y energía de dichos 
sistemas (Bello y Cabrera, 2001). 
El orden Ephemeroptera es considerado un grupo pequeño en cuanto al número 
de familias, géneros y especies descritas (Domínguez et al. 2006), a nivel mundial 
existen cerca de 3000 especies descritas en 400 géneros y 42 familias, 
presentando la mayor diversidad en el Neotrópico (Barber-James et al. 2008), sin 
embargo, estos organismos son un componente conspicuo del bentos en sus 
etapas inmaduras (Angrisano, 2001). En Colombia se conocen un total de nueve 
familias, 53 géneros y 67 especies (Días et al. 2009), en sus etapas inmaduras 
viven en aguas limpias y bien oxigenadas, aunque algunas especies pueden 
tolerar cierto grado de contaminación de las aguas (Zúñiga, 2009); las ninfas 
pueden encontrarse casi en cualquier microhábitat del sistema acuático, pueden 
presentar hábitos alimenticios de herbívoria ya que consumen plantas acuáticas 
(Merrit y Cummins, 1996), pero también pueden ser raspadoras, fragmentadores, 
colectores e incluso depredadores y parásitos (Chará, 2008). 
El orden Plecoptera también es considerado como un grupo pequeño, de los 
cuales se han descrito cerca de 3200 especies distribuidas en 15 familias. Estos 
organismos son considerados uno de los grupos más primitivos con aspectos 
ortopteroide, se distribuye en todos los continentes excepto en la Antártida (Stark 
et al. 2009), juegan un papel importante dada su sensibilidad (en sus estadios 
inmaduros) a la contaminación de la aguas por acción de la materia orgánica y la 
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degradación de los hábitats, por tanto, son útiles como indicadores de la calidad 
del agua en las valoraciones ambientales de los recursos hídricos (Zúñiga, 2009). 
Anacroneuria es el género con mayor diversidad y dominante de los plecópteros, 
sin embargo, en algunas regiones aún se desconoce parte de su biología, 
taxonomía y distribución (Tamaris-Turizo y Turizo-Correa, 2004). Para las 
especies registras en Colombia, sólo al 10% de ellas se le conoce la asociación 
ninfa- adulto (Zúñiga, 2004), por ello, es importante la realización de estudios de 
este tipo para facilitar la taxonomía del grupo y ayudar en estudios ecológicos 
(Tamaris-Turizo y Turizo-Correa, 2004).  
El orden Trichoptera, cuyas larvas son generalmente acuáticas, es considerado el 
grupo más importante entre los insectos acuáticos por la diversidad, abundancia y 
distribución biogeográfica de sus especies. Se conocen tres subórdenes, 40 
familias y alrededor de 7000 especies descritas en el mundo (Merritt y Cummins, 
1996). En Colombia están registradas 211 especies, en 45 géneros y 14 familias 
(Muñoz-Quesada, 2004), están presente en los ecosistemas acuáticos de todas 
las regiones biogeográfica excepto en la Antártida. Estos organismos desempeñan 
un papel trófico fundamental en los ecosistemas, ya que pueden ser  
fragmentadores y depredadores de otros grupos y estar participando en el 
reciclaje de nutrientes (Muñoz-Quesada, 2000; Angrisano, 2001). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Los ecosistemas acuáticos son típicamente complejos y envuelven muchos 
fenómenos físicos, químicos y biológicos dentro de una dinámica espacial y 
temporal, convirtiéndose de esta manera en sistemas únicos con características 
especificas (Gutiérrez et al. 2004). Los macroinvertebrados acuáticos cumplen con 
muchos roles relacionados con las actividades biológicas de cada sistema (Bello y 
Cabrera, 2001), también son importantes debido a que reflejan las condiciones en 
las que se encuentran los cuerpos de agua. Los Ephemeroptera Plecoptera y 
Trichoptera (EPT) son algunos de los grupos que mejor reflejan ciertas 
condiciones de los ecosistemas acuáticos (Merritt y Cummins, 1996; Fernández et 
al. 2006; Tomanova y Tadesco, 2007), debido a la función que desempeñan estos 
organismos en dichos ambientes, ya que son típicos de aguas frías, limpias y 
oxigenadas (Merritt y Cummins, 1996; Ballesteros, 2004); sin embargo aun se 
desconoce mucho sobre estos organismos a nivel mundial. 
La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) es un sistema montañoso aislado e 
independiente de la cordillera de los andes, presenta condiciones geológicas y 
morfológicas diferentes, favoreciendo condiciones que reflejan una enorme 
riqueza, diversidad florística y faunística única en el país; Presenta un alto 
potencial hídrico, en ésta nacen más de dieciocho cuencas que irrigan a los 
departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena (Pro-Sierra, 1998), dando lugar 
a condiciones paisajísticas y climáticas especiales, además, proporcionan 
ambientes con condiciones ideales para la colonización de muchos organismos 
como los macroinvertebrados acuáticos (Zúñiga y Cardona 2009). 
Los trabajos adelantados sobre macroinvertebrados acuáticos en los ríos de la 
SNSM, se han basado en el reporte y distribución de familias y géneros en 
algunos ríos de interés del departamento del Magdalena. Dentro de éstos se 
destacan los realizados por Muñoz-Quesada (2000), quien realizó un trabajo 
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taxonómico y Tamaris-Turizo et al. (2007) y Tamaris-Turizo y Sierra-Labastida 
(2009), realizando trabajos enfocados en el ámbito ecológico de los Plecoptera; en 
un contexto que contribuye al conocimiento de estos grupos. 
Por otro lado, los trabajos sobre las asociaciones ninfa-adulto en los grupos de 
insectos acuáticos son escasos. Tamaris-Turizo y Turizo (2004), Sierra-Labastida 
y reyes (2005) y Turizo-Correa et al. (2006) referencian tres técnicas para 
asociaciones, donde se relaciona el estado ninfal con el adulto; sin embargo, sólo 
se trabajo con el orden Plecoptera. 
Por lo anterior en este trabajo se busca responder las siguientes preguntas de 
investigación:  
1. ¿Cómo es la composición y distribución de los Ephemeroptera, Plecoptera 
y Trichoptera en la parte media de cuatro ríos de la Sierra Nevada de Santa 
Marta? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Los macroinvertebrados acuáticos, ejercen numerosos papeles relacionados con 
la actividad biológica (Bello y Cabrera, 2001) entre ellos se encuentran los 
Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera EPT, los cuales pueden cumplir 
funciones de raspadores, filtradores, trituradores y depredadores (Chará, 2008; 
Guzmán-Soto, 2011); además, se ha encontrado que estos organismos son los 
que mejor reflejan las condiciones de la calidad ecológica de los cuerpos de agua, 
la cual está dada por el rol que desempeñan y la sensibilidad a cambios en las 
variables ambientales (Ballesteros, 2004). Los EPT son organismos típicos de 
aguas limpias y muy oxigenadas (Merritt y Cummins, 1996), por tanto, es 
prioritario conocer la composición de estos grupos en los ríos de la Sierra Nevada 
de Santa Marta que presentan este tipo de condiciones. 
A nivel ecológico, la variabilidad o capacidad de adaptaciones de los EPT, gira en 
función de los roles relacionados con la presión trófica, tipo de lecho y material 
para la construcción de refugios, relaciones inter-especificas, estados de los 
bosques ribereños y uso antrópico de las cuencas hidrográficas, los cuales afectan 
de una manera directa o indirecta la diversidad de estos grupos en los diferentes 
ecosistemas acuáticos (Zúñiga, 2009). 
La asociación ninfa- adulto, ha sido un aspecto poco abordado en los estudios 
realizados en esta región, aunque con el uso de las cámaras de cría, se han 
establecido algunas asociaciones y de esta forma el estado adulto con el estado 
ninfa se han relacionado (Zúñiga et al. 2007; Zúñiga, 2009, 2010), lo cual abre las 
puertas para la realización de estudios poblacionales como seguimiento a 
cohortes y producción secundaria en los estados inmaduros de los EPT mediante 
la variación de las tallas en el tiempo (Benke et al. 2001; Tamaris-Turizo y Sierra-
Labastida 2009). 
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Considerando la relevancia del aumento en el conocimiento de la ecología de 
estos organismos, en este trabajo se pretende realizar una aproximación del 
conocimiento de la diversidad de los EPT presentes en algunos ríos de la Sierra 
Nevada de Santa Marta, incluyendo aspectos ecológicos relacionados con el tipo 
de hábitat; asimismo, se busca generar bases para el buen uso de estos grupos, 
ya que con la combinación de otras variables como las físicas y químicas pueden 
ser útiles como elementos de bioindicación para los ríos de la zona. 
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4. ANTECEDENTES 
 
Muchos de los estudios realizados en ecología y taxonomía con 
macroinvertebrados acuáticos en el hemisferio norte (Canadá, USA, y Europa), 
han despertado el interés en los países en vía de desarrollo, generando 
investigaciones de línea base sobre esta temática. 
Murphy et al. (1998) encontró macroinvertebrados asociados a paquetes de 
hojarascas, como resultado les asignó un rol trófico según sus piezas 
mandibulares. Mcnair y Newbold (2001) en su estudio con los macroinvertebrados 
acuáticos halló que los organismos se distribuyen aleatoriamente espacio- 
temporalmente y que su comportamiento es muy variado según las condiciones 
físicas y químicas del medio. Marchese et al. (2002) adelantaron estudios en el rio 
Paraná, sobre los macroinvertebrados y su relación con los hábitats, encontrando 
que estos organismos se hallan distribuidos según el recurso ofrecido en cada 
hábitat. Negishi y Richardson (2003) evaluaron la respuesta de los 
macroinvertebrados a la materia orgánica gruesa y las rocas como sustratos en 
ríos del suroeste de Canadá, encontrando que los organismos se distribuyen en 
los microhábitats según la disponibilidad de alimento y la facilidad de refugios. A 
demás, estudios como los de Beltrán-Tolosa, (2003) y Currea-Dereser, (2006) han 
evaluado la descomposición de la hojarasca a partir de macroinvertebrados en la 
región amazónica colombiana validando los grupo funcionales para esta región. 
Por otro lado Benstead (1996) adelantó trabajos sobre los macroinvertebrados y el 
procesamiento de la hojarasca en ríos tropicales. Encontró que los 
macroinvertebrados son fragmentadores y trituradores principalmente; Bis et al. 
(2000) estudiaron la estructura de las comunidades de macroinvertebrados y la 
relación del hábitat. Huhta et al. (2000) realizaron un trabajo sobre la deriva de 
Ephemeroptera como mecanismo contra depredadores. Serrato, (2008) trabajo 
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con el estado de la calidad del agua del sistema andino amazónico colombiano 
atreves de la bioindicación con macroinvertebrados acuáticos. 
A pesar de que las larvas de EPT son frecuentes y abundantes a nivel regional, 
son pocos los trabajos a la taxonomía de este estado de los macroinvertebrados 
(Vierra-Lonero et al. 1998). 
Lugo-Ortiz y McCafferty (1999) han realizado trabajos en toda América latina 
sobre taxonomía de macroinvertebrados. Algunos aportes importantes están 
dedicados a la ecología y a la taxonomía de los Ephemeroptera por parte de 
autores como Domínguez et al. (2006), con claves para la identificación; Sin 
embargo, en el trópico se han realizado estudios en los cuales se tiene 
información sobre inventarios de especies de macroinvertebrados acuáticos, pero 
aún es incompleta (Zúñiga, 2004, 2009). 
Para Colombia pocos estudios se han adelantado en diversidad y taxonomía de 
insectos acuáticos, tal es el caso de Rojas et al. (1993) quienes adelantaron 
estudios de macroinvertebrados acuáticos en el Valle del Cauca, Quindío, 
Risaralda, Cauca y Nariño, contribuyendo de esta forma al conocimiento de los 
insectos acuáticos para la región andina del país. Roldán-Pérez (1998) trabajó los 
macroinvertebrados del departamento de Antioquia. Molineri y Zúñiga (2006) 
describen varias especies de Ephemeroptera para el país y otros estudios como 
los de Zúñiga (2004) y Domínguez et al. (2006) que se han basado en la 
abundancia de los Ephemeropteros específicamente, pero aun se encuentran 
mucha información en literatura gris. 
En la Región Caribe colombiana, y particularmente para la Sierra Nevada de 
Santa Marta (SNSM), se han realizado algunos estudios de invertebrados 
bentónicos dentro de los cuales se destacan el realizado en el Río Gaíra por 
Grimaldo (2001), Guerrero-Bolaño et al. (2003) y Escobar (2005), aunque existen 
otros trabajos sobre un orden especifico como el de Sierra-Labastida y Reyes 
(2005), Tamaris-Turizo et al. (2007), quienes hacen sus aportes al conocimiento 
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sobre el orden Plecoptera. En el Río Manzanares, Escobar (1989), Serna (2003) y 
Serna et al. (En evaluación) adelantaron estudios sobre las comunidades de 
macroinvertebrados y su relación con la calidad del agua, con énfasis en las 
comunidades de Trichoptera. Otros ríos también de la vertiente noroccidental de la 
SNSM han sido evaluados por Manjarrés y Manjarrés (2004) y Cantillo (2003). 
Este último aborda aspectos taxonómicos y ecológicos de los Ephemeroptera, en 
cuanto a las otras vertientes de la SNSM aún se desconocen trabajos sobre los 
macroinvertebrados acuáticos. 
En Colombia del total de especies descritas de macroinvertebrados acuáticos, 
menos del 10% se conoce la asociación ninfa y su correspondiente adulto para el 
orden Ephemeroptera (Zúñiga et al. 2004). En la zona de estudio, trabajos como 
los de Tamaris-Turizo y Turizo (2004), Sierra-Labastida y Reyes (2005) han 
implementado la cría de ninfas preemergentes para buscar la asociación ninfa-
adulto de Plecoptera, en campo y laboratorio, además, acompañada de capturas 
nocturnas de adultos que permiten corroborar la presencia de algunas especies en 
el área. En otros estudios se han implementado técnicas de cría de los 
organismos, pero aún se encuentra en literatura gris o en nota de campo que no 
han sido publicadas (Cantillo y De la Hoz, Com. pers). 
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5. OBJETIVOS 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar la composición y distribución espacial de los órdenes Ephemeroptera, 
Plecoptera y Trichoptera (EPT) en la parte media de cuatro ríos ubicados en 
diferentes flancos de la Sierra Nevada de Santa Marta 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Evaluar la composición de los EPT en la parte media de los ríos Gaíra, 
Tucurinca, Guatapurí y Rancherías y su relación con las variables físicas 
(Conductividad, Temperatura), químicas (pH, Oxígeno Disuelto) y nutrientes 
(Fosfato, Nitrito, Nitrato). 
 
 Evaluar la distribución de la comunidad de EPT en la parte media de los 
ríos Gaíra, Tucurinca, Guatapurí y Rancherías con relación a los 
microhábitats evaluados (hojarasca, piedra, grava y macrófitas). 
 
 Definir asociaciones entre los estadios ninfales y adultos de Plecoptera en 
la zona de estudio. 
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6. ÁREA DE ESTUDIO 
 
La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) es un macizo montañoso aislado de la 
cordillera de los Andes, situado al norte de Colombia, entre los 10°12’05” y los 
11°20’11” Norte y los 72°36’16” y los 74°12’49” Oeste (Pro-Sierra, 1998). 
Este sistema cuenta con un área aproximada de 12230 km2. El flanco Norte 
bordea el Mar Caribe desde las tierras planas y áridas del sur de la península de 
La Guajira hasta los alrededores de Santa Marta, en la desembocadura del río 
Manzanares; el flanco Occidental limita con el Mar Caribe, la Ciénaga Grande de 
Santa Marta y la planicie del Río Magdalena. Finalmente el flanco oriental está 
enmarcado por los valles del los Ríos Cesar y Rancherías al Norte (Pro-Sierra, 
1998). 
El clima presenta una particularidad en cada una de las caras de la SNSM. Debido 
a los factores que controlan las precipitaciones como exposición al mar y a los 
vientos alisios del Nordeste, se puede decir que el flanco Norte es el más húmedo, 
el Oriental es el lado más seco, mientras que el Occidental presenta condiciones 
intermedias, pues el régimen de lluvias presenta dos periodos: de abril a junio y de 
agosto a noviembre, alternados por épocas secas de diciembre a marzo y de junio 
a agosto (IGAC, 1993). En el costado Norte se alcanzan precipitaciones de 2548 
mm y de 2940 mm en las estaciones de San Lorenzo y Vista Nieves 
respectivamente. El costado Oriental presenta un máximo de 1119 mm de 
precipitaciones, mientras que en el Occidental se presentan valores promedio de 
1530 mm. Las estaciones de muestreo se encuentran entre los 500 y 1100 msnm, 
esta zona se conoce como Orobioma de Selva Subandina (Pro-Sierra, 1998) y 
corresponden a la parte media de los ríos evaluados. 
La Estación 1 se encuentra a una altitud de 900 m, en la cuenca del río Gaíra, 
flanco Noroccidental de la SNSM (Grimaldo, 2001); la Estación 2 a una altitud de 
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500 m en el río Tucurinca, hacia el Sur del flanco Occidental; la Estación 3 a una 
altitud de 1100 m en el río Guatapurí en el sector sur del flanco Oriental y por 
último la Estación 4 a una altitud de 480 m en el río Rancherías al Norte del flanco 
Oriental (Fig. 1 y 2) 
El estudio se realizó entre junio del 2009 y noviembre del 2010, durante los meses 
de precipitaciones intermedias, cabe resaltar que en estos dos años ocurrieron 
fenómenos climáticos atípicos como lo son el fenómeno del niño y la niña 
respectivamente (Fig. 3). En la Tabla 1 se relacionan las coordenadas, fechas de 
muestreo y el río (estación), además de los promedios mensuales de precipitación 
registrada durante los muestreos. 
 
Tabla 1: Nominación y ubicación de las estaciones, fechas de muestreos y 
promedios de precipitación en mm. E: estación, R: río, M: muestreo.  
Estaciones Corriente muestreos 
Precipitación 
(mm) 
coordenadas 
N W 
La Victoria (E1) R. Gaíra 
M1 = Junio 2010 366,7 
11º 07ʹ 44ʺ 74º 05ʹ 36ʺ 
M 2 = Agosto 2010 512,7 
Tucurinca (E2) R. Tucurinca 
M 1 = Abril 2010 300 
10º 41ʹ 16,3ʺ 74º 01ʹ 29,3ʺ 
M 2 = Mayo 2010 491 
Chemesquemena (E3) R. Guatapurí 
M1 = Junio 2009 283,5 
10º 43ʹ 7,7ʺ 73º 24ʹ 05ʺ 
M 2 = Noviembre 2010 130,2 
Caracolí (E4) R. Rancherías 
M1 = Septiembre 2009 199 
10º 57ʹ 13,6ʺ 73º 03ʹ 15,6ʺ 
M2 = Noviembre 2010 195,2 
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Figura 1: Ubicación de las cuatro estaciones de muestreo en la Sierra Nevada de 
Santa Marta. Modificado de Pro-Sierra Nevada. 
 
Figura 2: Estaciones de muestreo. A). Estación 1: La Victoria, (Foto: Cristian 
Padilla) B). Estación 2: Tucurinca, (Foto: Gustavo Rua). C).Estación 3: 
Chemesquemena, (Foto: Gustavo Rua) D). Estación 4, Caracolí, (Foto: Gustavo 
Rua).  
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Figura 3: Promedios de precipitación anual. A) Estación 1: La Victoria. B) Estación 
2 Tucurinca. C) Estación 3 Chemesquemena y D) Estación 4 Caracolí. Fuente: 
IDEAM. 
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7. METODOLOGÍA 
 
7.1 FASE DE CAMPO 
En las diferentes estaciones de muestreo durante los periodos de precipitaciones 
intermedias, se realizaron colectas intensivas tratando de obtener una mayor 
cantidad de individuos que reflejara la diversidad de cada uno de los lugares en 
particular. 
7.1.1 Colecta del material biológico 
En cada lugar de muestreó las larvas y ninfas de Ephemeroptera, Plecoptera y 
Trichoptera (EPT) se extrajeron mediante una red surber, una red triangular y por 
colecta manual intensiva según Zúñiga y Cardona (2009). A continuación se 
describe la estandarización de las colectas: 
Red Surber: con esta red se colectaron organismos que se encontraban 
adheridos en los microhábitats de grava (piedras con tamaño entre los 5 y 20 cm 
de diámetro) del lecho de la corriente y macrófitas; todo el material colectado en la 
malla se pasó a una bandeja para la extracción del material con pinzas 
entomológicas y luego se fijaron con alcohol al 96%. Se tomaron tres replicas de 
red surber, el área de la red fue de 0.09 m2.  
Red Triangular: esta red se usó para la colecta de organismos alojados en 
hojarasca (material vegetal de origen alóctono presente en el lecho del río). Todo 
el material extraído con la red se pasó a una bandeja y se revisó manualmente las 
hojas, troncos, flores y frutos separando los macroinvertebrados y fijándolos con 
alcohol 96%, se tomaron tres replicas con un peso aproximado de 500 gr cada 
una. 
Colecta Manual: por este método se analizaron zonas de salpicadura y piedras 
con diámetro entre 30 y 40 cm. En este proceso se revisaron tres piedras 
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completas con sesiones de tiempo entre 30 a 40 minutos, los organismos fueron 
preservados en alcohol. 
7.1.2. Asociación ninfa-adulto 
Se colectaron plecópteros que presentaron ptero-tecas oscuras y longitudes 
superiores a los 10 mm para disponerlos a cría (Tamaris-Turizo y Turizo 2004) 
debido a que estas son características relevantes para determinar cuando el 
insecto se encuentra próximo a realizar la metamorfosis y cambiar de estado, 
estos organismos se guardaron en cámaras de crías para obtener las 
asociaciones ninfa-adulto, las cuales se mantuvieron dentro del lecho del río hasta 
que presentaron la muda; de esta forma se obtiene las exhubias y los adultos para 
su posterior análisis de asociación en el laboratorio. 
Las asociaciones obtenidas fueron confirmadas en el laboratorio de Entomología 
de la Universidad del Valle bajo la supervisión de la profesora María del Carmen 
Zúñiga.  
7.1.3 Medición de variables ambientales (físicas y químicas) y nutrientes. 
En esta investigación se evaluaron In situ variables como la temperatura del agua 
(°C), oxígeno disuelto (mg/l),  pH (unidades), las cuales fueron medidas en campo 
con una sonda multiparametro WTW 340i. Para los nutrientes evaluados Nitrito, 
Nitrato y Fosfato se tomó una muestra de agua de 500 ml aproximadamente en 
cada estación, la cual fue refrigerada hasta su análisis en el laboratorio. 
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7.2 FASE DE LABORATORIO 
Las muestras biológicas ya almacenadas en alcohol, fueron trasladadas al 
laboratorio N° 9 del Instituto de Investigaciones Tropicales (INTROPIC) de la 
Universidad del Magdalena. Los individuos fueron identificados hasta el nivel de 
género mediante el uso de claves y descripciones especializadas como las de 
Merritt y Cummins (1996), Maldonado et al. (2002), Zúñiga et al. (2007), 
Domínguez y Fernández (2009), Stark et al. (2009) entre otras. Luego, todo el 
material biológico fue depositado en la colección Entomológica del Grupo de 
Investigación en Limnología Neotropical (GILIN), y la colección Entomológica de la 
Universidad del Valle. 
Los nutrientes analizados en el laboratorio se relacionan en el anexo A, los cuales 
se calcularon siguiendo los procedimientos relacionados en el Standard methods – 
APHA (1992). 
  
7.3 ANÁLISIS DE DATOS 
Se estimó la presencia de los organismos de cada taxón encontrados en cada 
muestra para evaluar la composición de los macroinvertebrados acuáticos a través 
del índice de diversidad de Shannon-Weiner (H’). Además, se usó el índice de 
similitud de Jaccard, para cuantificar la correspondencia entre las comunidades de 
las estaciones de muestreo. 
Se determinó la estructura de las comunidades de EPT en cada estación por 
medio de la abundancia, diversidad y equitatividad. Para ello se realizó un análisis 
multivariado de escalonamiento multidimensional no métrico (nMDS por sus siglas 
en inglés) con el fin de determinar posibles relaciones en la distribución de los 
organismos. Luego se realizó un análisis de similitud ANOSIM para evaluar la 
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significancia de ese patrón y por último una prueba de porcentaje de similitud 
SIMPER para conocer que grupos de organismos evidenciaron algún patrón.  
Para evaluar cómo las variables físicas y químicas pueden caracterizar las 
estaciones de muestreo, se realizó un Análisis de Componentes Principales (ACP) 
y un NPMANOVA (manova no paramétrico) para evaluar la significancia de las 
relaciones existentes.  
Para determinar la relación existente entre las variables físicas, químicas, 
nutrientes y las variables biológicas (géneros de EPT) en las estaciones de 
muestreo se realizó un Análisis de Correspondencia Canoníca (ACC), donde se 
seleccionaron los dos primeros ejes, los cuales explican el 77,5% de la variabilidad 
de los datos.  
Todos los análisis de datos se realizaron con el paquete estadístico PAST 6.0 
versión libre. El nivel de significancia para todas las pruebas fue de 0,05. 
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8 RESULTADOS  
 
8.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
 
La caracterización física y química del agua se realizó en cada una de las 
estaciones, la estación 1 presentó los valores más altos en cuanto a fosfato y 
nitrito con valores promedios de 2,1 (mg/L PO4) y 1,25 (mg/ L NO2) respectivamente 
y los valores más bajos en cuanto a conductividad con valores promedios de 34,35 
µS/cm, sin embargo, esta misma estación presentó los valores más altos de 
oxígeno disuelto (9,4 mg/l). (Tabla 2; Anexo A). 
 
Tabla 2: Valores promedios de las variables físicas y químicas tenidas en cuenta 
en esta investigación tomadas en las estaciones de muestreo. 
PARÁMETRO  
La 
Victoria Tucurinca Chemesquemena  Caracolí 
Conductividad µS/cm 34,35 118,8 131,5 125,15 
pH (Und) 7,475 7,26 6,82 6,755 
Fosfatos mg/L PO4 2,1 0,14 0,06 0,145 
Nitritos mg/L NO2 1,25 0,05 0,02 0,09 
Nitratos mg/L NO3 1,55 0,1 0,225 0,165 
Oxigeno disuelto mg/L O2 9,4 6,32 5,4 5,415 
Temperatura ºC 19 24,8 25 26,5 
 
En el análisis de componentes principales (ACP) arrojó un total de siete 
componentes de los cuales los dos primeros suman en sus varianzas un 92,361 % 
(Anexo B), dentro del cual se pudo conocer cuál de las variables caracteriza mejor 
las estaciones de muestreo. 
 
En la estación 1 las variables que mejor caracterizaron son los altos valores de 
nitritos, nitrato, fosfato detectados; en la estación 2 el pH fue la variable que mejor 
la caracterizó presentando un valor intermedio, mientras que los altos valores de 
conductividad y temperatura caracterizaron a la estaciones 3 y 4 (Fig. 4). 
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Figura 4: Caracterización de las estaciones según las variables físicas y químicas 
tenidas en cuenta en este estudio, según el análisis de componentes principales 
(ACP). 
Como complemento a estos análisis se realizó un NPMANOVA (p= 0,0076; F= 
727,9) el cual evidencio la significancia presentada en el patrón generado por el 
ACP en las estaciones de muestreo. (Anexo C). 
 
8.2. COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS 
EPHEMEROPTERA, PLECOPTERA Y TRICHOPTERA (EPT). 
 
Se colectaron 3859 individuos pertenecientes a los tres órdenes en estudio de los 
cuales 575 se encontraron en la estación La Victoria, 1307 en la estación 
Tucurinca, 999 en la estación Chemesquemena y 978 en la estación Caracolí (Fig. 
5). 
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Figura 5: Abundancia total de los individuos encontrados en cada una de las 
estaciones de muestreo. Donde M= Muestreo. 
En la estación La Victoria de los 575 individuos, 251 pertenecen al orden 
Plecoptera, 171 al orden Trichoptera y 153 al orden Ephemeroptera; en la estación 
Tucurinca 699 individuos de Ephemeroptera, 443 Trichoptera y 165 Plecoptera; en 
la estación Chemesquemena se encontraron 527 Ephemeroptera, 443 Trichoptera 
y 29 Plecoptera; en la estación Caracolí 482 Ephemeroptera, 358 Trichoptera y 
138 Plecoptera (Fig. 6). 
 
La abundancia presentó un patrón en cuanto a la distribución de los EPT en las 
estaciones de muestreo, así la Grava presento mayor abundancia de individuos 
con un 35,8% siendo superior en la estación 2 (Tucurinca) con 502, y menor en la 
estación 1 (La Victoria) con 129. Seguido se encuentra la hojarasca con 35,3% 
siendo más abundante en la estación 3 (Chemesquemena) con 467 y menor en la 
estación 4 (Caracolí) con 248; el microhábitats con menores abundancia fue 
piedra con 14,0 % de los individuos totales (Fig. 7) 
 
Se encontraron 17 familias y 32 géneros de los cuales los más abundantes fueron 
Smicridea (Trichoptera: Hydropsychidae) con un 18,6 % del total de las 
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abundancia, luego Tricorythodes (Ephemeroptera: Leptohyphidae) y Anacroneuria 
(Plecoptera: Perlidae) con 15,8% y 15,1% del total de las abundancias 
respectivamente; y el género con menor abundancia fue Triplectides (Trichoptera: 
Leptoceridae) con un 0,03 % (Fig. 8). Aunque cabe resaltar que el mayor aporte 
genérico fue de Trichoptera con un 65,6% del total, los Ephemeroptera y 
Plecóptera con un 31,2 y 3,1% respectivamente. 
 
 
Figura 6. Abundancia de los tres órdenes de interés en cada una de las 
estaciones de muestreo. 
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Figura 7: Porcentaje de abundancia de EPT en cada microhábitat evaluado en 
cada una de las estaciones de muestreo durante el estudio. 
 
Figura 8: Géneros más abundantes colectados durante todo el estudio con un 
86,53 % del total de los individuos. 
La tabla 3 resume la composición, abundancia y porcentajes de los EPT 
registrados durante los muestreos en todas las estaciones. La confirmación 
definitiva de algunos ejemplares aun se encuentra en estudio. 
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Tabla 3: Composición, abundancia total y porcentajes de los individuos (Anexo D). 
Orden Familia Género Abundancia  % 
Ephemeroptera 
Baetidae 
Americabaetis 150 3,8870 
Baetodes 313 8,1109 
Camelobaetidius 345 8,9401 
Mayobaetis 3 0,0777 
Nanomis 2 0,0518 
Oligoneuridae Lachlania 179 4,6385 
Leptohyphidae 
Leptohyphes 142 3,6797 
Tricorythodes 610 15,8072 
Leptophlebiidae 
Thraulodes 113 2,9282 
Terpides 4 0,1037 
Plecoptera Perlidae Anacroneuria 583 15,1075 
Trichoptera 
Calamoceratidae Phylloicus 25 0,6478 
Ciphocentronidae Xiphocentron 8 0,2073 
Glossosomatidae 
Culoptila 100 2,5913 
Protoptilia 85 2,2026 
Mortoniella 74 1,9176 
Helicopsychidae Helicopsyche 20 0, 5187 
Hydrobiosidae Atopsyche 52 1,3475 
Hydropsychidae 
Leptonema 65 1,6844 
Smicridea 717 18,5799 
Hydroptilidae 
Metrichia 19 0,4924 
Ochrotrichia 4 0,1037 
Zumatrichia 2 0,0518 
Leucotrichia 3 0,0777 
Leptoceridae 
Atanatolica 187 4,8458 
Grumichella 12 0,3110 
Oecetis 5 0,1296 
Nectopsyche 7 0,1814 
Triplectide 1 0,0259 
Philopotamidae Chimarra 25 0,6478 
Polycentropodidae 
Cyrnellus 2 0,0518 
Polycentropus 2 0,0518 
Total 3859 100 
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8.3. ESTRUCTURA DE EPT EN LAS ESTACIONES EVALUADAS. 
 
Durante todo el estudio la estación 3 (Chemesquemena) presentó la mayor 
riqueza (S = 24), presentando un índice de diversidad Shannon-Weiner (H’= 2,39) 
y una similitud (J= 0,75), mientras que la riqueza más baja se registró en la 
estación 1 (La Victoria) con un total de 15 géneros, un H’= 1,84 y J= 0,68 (Tabla 
4). 
 
Tabla 4: Estimación de los índices. Riqueza (S); Diversidad de Shannon-Weiner 
(H’); Similitud de Jaccard (J) y número de individuos (n). 
  S H J n 
La Victoria 15 1,84 0,68 575 
Tucurinca 23 2,16 0,69 1307 
Chemesquemena 24 2,39 0,75 999 
Caracolí  18 2,22 0,77 978 
 
Mediante la técnica de ordenación descriptiva nMDS, que de manera gráfica 
permite identificar las similitudes y/o diferencias, se evidenció un patrón entre las 
diferentes estaciones (Fig. 9). 
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Figura 9: Análisis multivariado de escalonamiento multidimensional no métrico 
(nMDS), para los datos biológicos. (+) La Victoria; (O) Tucurinca; (□) 
Chemesquemena y (X) Caracolí. 
El ANOSIM realizado para determinar la significancia del patrón generado en el 
nMDS (R= 0,312) evidencian que las muestras biológicas de este estudio están 
definidas para una misma estación y son similares entre sí (tabla 5). 
 
La prueba ANOSIM no mostró diferencias (p < 0,001) en la composición biológica 
de las estaciones y reveló que el patrón generado por el nMDS es similar en todas 
las estaciones, sin embargo, la estación Caracolí, se aleja un poco de la 
distribución evidenciada por las demás estaciones . 
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Tabla 5: Prueba ANOSIM datos biológicos. 
  La Victoria Tucurinca Chemesquemena Caracolí 
La Victoria 
 
0 0 0 
Tucurinca 0 
 
0 0,0003 
Chemesquemena 0 0 
 
0 
Caracolí 0 0,0018 0 
  
Con estos resultados se puede decir que no existe una diferencia significativa 
entre las estaciones muestreadas, aunque existen unas disimilitudes entre la 
estación Tucurinca y Caracolí (Anexo E). 
 
8.4. RELACIÓN DE LAS VARIABLES FÍSICAS, QUÍMICAS Y NUTRIENTES  
CON LAS VARIABLES BIOLÓGICAS. 
 
La estación Tucurinca, se caracterizó por la presencia de los géneros 
Polycentropus y Leptonema, siendo el pH la variable que mejor explica la 
presencia de estos organismos en esta estación, las estaciones La Victoria y 
Caracolí fueron definidas por los géneros Helicopsyche, Terpides y Cyrnellus, el 
Oxigeno, Nitrato y Nitrito explican la presencia de estos organismos en estas dos 
estaciones, para la estación Chemesquemena las variables que explican la 
presencia de los géneros son la Temperatura y la Conductividad. Los géneros que 
definieron esta última estación fueron Ochrotrichia, Oecetis, Atanatolica, 
Mayobaetis y Baetodes (Fig. 10). 
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Figura 10: Ordenamiento de las cuatro estaciones y los 32 géneros de EPT 
mediante el análisis de correspondencia canoníca (ACC), (Anexo F). 
 
8.5. ASOCIACIÓN NINFA- ADULTO. 
 
Siete individuos pudieron asociarse durante el estudio, todos fueron hembras y 
fueron colectadas en trampas de luz, siendo especies ya conocidas como 
Anacroneuria marta (Fig. 11A) y Anacroneuria tayrona. (Fig. 11B). 
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Figura 11: Asociaciones de Plecoptera. a. Anacroneuria marta. b. Anacroneuria 
tayrona. 
 
8.6. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES DE PLECOPTERA. 
 
La tabla 6 resume la distribución de las especies encontradas en cada una de las 
estaciones. A continuación se describen las especies de Plecoptera encontradas 
en las cuatro estaciones de estudio, se incluyen datos como material examinado, 
la distribución regional y la distribución en la Sierra Nevada de Santa Marta. 
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Tabla 6: Distribución de especies de Plecóptera colectadas en las cuatro 
estaciones de muestreo. 1) La Victoria, Río Gaíra; 2) Tucurinca, Río Tucurinca; 3) 
Chemesquemena, Río Guatapurí y 4) Caracolí, Río Rancherías. 
  ESTACIÓN  
Especies de Plecoptera: Perlidae 1 2 3 4 
Anacroneuria cf. anchicaya Baena y Zúñiga  
 
x x x 
Anacroneuria caraca Stark  x 
 
x x 
Anacroneuria choco Stark y Bersosa  
 
X 
  Anacroneuria cf. jewetti Stark  
  
x x 
Anacroneuria marta Zúñiga y Stark  x 
   Anacroneuria cf. planada Baena y Rojas  
   
x 
Anacroneuria tatama Stark y Cardona  
 
x 
  Anacroneuria tayrona Zúñiga y Tamaris x 
   Anacroneuria sp1- sp nov. 
  
x 
 Anacroneuria sp2- sp nov.     x   
TOTAL especies registradas 3 3 5 4 
 
Anacroneuria cf. anchicaya Baena & Zúñiga  
Anacroneuria cf. anchicaya Baena & Zúñiga. En Stark et al., 1999. Holotipo ♂, 
Colombia, Valle del Cauca, alto Anchicayá. 
 
Material examinado: 
Río Tucurinca: COLOMBIA: 1♂, Magdalena, Municipio de Aracataca, vereda 
Tucurinca cuenca media del Río Tucurinca, 500 metros sobre el nivel del mar, 
Norte 10º 41ʹ 16.3ʺ; Occidente 74º 01ʹ 29.3ʺ; 3 de Abril de 2010 trampa de luz. 
Colectores: G. Rua, C. Tamaris-Turizo y T. Sierra-Labastida. 
Río Guatapurí: COLOMBIA: 24♂, Cesar, Municipio de Atanquez, vereda 
Chemesquemena, Resguardo Indígena Kankuamo, cuenca media del Río 
Guatapurí, 1165 metro sobre el nivel del mar, Norte 10º 43ʹ 7.7ʺ; Occidente 73º 24ʹ 
05ʺ; Noviembre 19 y 20 de 2009. Trampa de luz. Colectores M. del C. Zúñiga, G. 
Rua. 1 ♂ y 4 ♀, César, Municipio de Atanquez, vereda Chemesquemena, 
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Resguardo Indígena Kankuamo, cuenca media del Río Guatapurí, 1165 metro 
sobre el nivel del mar, Norte 10º 43ʹ 7.7ʺ; Occidente 73º 24ʹ 05ʺ; Enero 5 y 6 de 
2008. Trampa de luz. Colectores C. Tamaris-Turizo, T. Sierra-Labastida G. Rua. 
Río Rancherías: COLOMBIA: 1♂, La Guajira, Municipio de San Juan del César, 
vereda caracolí, cuenca media del Río Rancherías, 465 metros sobre el nivel del 
mar, Norte 10º 57ʹ 13.6ʺ; Occidente 73º 03ʹ 15.6ʺ; Noviembre 16 y 17 de 2009. 
Trampa de luz. Colectores M. del C. Zúñiga, C. Tamariz, G. Rua, C. Guzmán 
Distribución Regional: Colombia, Ecuador 
Distribución en la Sierra Nevada de Santa Marta: César: Río Guatapurí, La 
Guajira: Río Rancherías. Magdalena: Río Tucurinca. 
 
Anacroneuria caraca Stark  
Anacroneuria caraca  Stark, 1995. Holotipo ♂, Venezuela, Aragua, Parque 
Nacional Henry Pittier, río Limón. 
 
Material examinado:  
Rio Gaíra: COLOMBIA: 19 ♂, Magdalena, Municipio de Santa Marta, 
Corregimiento de Minca, Hacienda La Victoria. Cuenca media del Río Gaíra 900 
metros sobre el nivel del mar, Norte 11º 07ʹ 44ʺ; Occidente 74º 05ʹ 36ʺ; 26 de 
enero de 2008. Trampa de luz. Colectores. C Tamaris-Turizo, C. Padilla. 1 ♂, 
Magdalena, Municipio de Santa Marta, Corregimiento de Minca, Hacienda La 
Victoria. Cuenca media del Río Gaíra 900 metros sobre el nivel del mar, Norte 11º 
07ʹ 44ʺ; Occidente 74º 05ʹ 36ʺ, 23 de julio de 2007. Trampa de luz. Colectores: C. 
Tamaris-Turizo, T. Sierra-Labastidas. 6♀, Magdalena, Municipio de Santa Marta, 
Corregimiento de Minca, Hacienda La Victoria. Cuenca media del Río Gaíra 900 
metros sobre el nivel del mar, Norte 11º 07ʹ 44ʺ; Occidente 74º 05ʹ 36ʺ; 26 de 
enero de 2008. Trampa de luz. Colectores. C Tamaris-Turizo, C. Padilla. 
Río Guatapurí: COLOMBIA: 13♂, César, Municipio de Atanquez, vereda 
Chemesquemena, Resguardo Indígena Kankuamo, cuenca media del Río 
Guatapurí, 1165 metros sobre el nivel del mar, Norte 10º 43ʹ 7.7ʺ; Occidente 73º 
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24ʹ 05ʺ; Noviembre 19 y 20 de 2009. Trampa de luz. Colectores M. del C. Zúñiga, 
G. Rua. 
Río Rancherías: COLOMBIA: 11 ♂, La Guajira, Municipio de San Juan del Cesar, 
Vereda Caracolí, Cuenca media del Río Rancherías, 465 metros sobre el nivel del 
mar. Norte 10º 57ʹ 13.6ʺ; Occidente 73º 03ʹ 15.6ʺ; Noviembre 16 y 17 de 2009. 
Trampa de luz. Colectores M. del C. Zúñiga, C. Tamariz, G. Rua, C. Guzmán. 5 ♂, 
La Guajira, Municipio de San Juan del César, Vereda Caracolí, Cuenca media del 
Río Rancherías, 465 metros sobre el nivel del mar. Norte 10º 57ʹ 19.7ʺ; Occidente 
73º 03ʹ 39.8ʺ; Noviembre 16 y 17 de 2009. Trampa de luz. Colectores M. del C. 
Zúñiga, C. Tamariz, G. Rua, C. Guzmán. 
Distribución Regional: Venezuela, Colombia, Ecuador 
Distribución en la Sierra Nevada de Santa Marta: Magdalena: Río Gaíra, Río 
Córdoba; La Guajira: Río Rancherías. Cesar: Río Guatapurí. 
 
Anacroneuria choco Stark y Bersosa  
Anacroneuria choco Stark y Bersosa. En: Zúñiga et al. 2006. Holotipo ♂, 
Colombia, Choco, Municipio de Acandí, Cerro de Tripogandí 2 km., Bahía de 
Napú, Quebrada Coquital. 
 
Material examinado: 
Río Tucurinca: COLOMBIA: 1♀, Magdalena, Municipio de Aracataca, vereda 
Tucurinca cuenca media del Río Tucurinca, 500 metros sobre el nivel del mar, 
Norte 10º 41ʹ 16.3ʺ; Occidente 74º 01ʹ 29.3ʺ; 3 de Abril de 2010 trampa de luz. 
Colectores: G. Rua, C. Tamaris-Turizo y T. Sierra-Labastida 
Distribución Regional: Colombia, Ecuador 
Distribución en la Sierra Nevada de Santa Marta: Magdalena: Río Tucurinca, 
Río Manzanares, Parque Nacional Natural Tayrona (PNNT). 
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Anacroneuria cf. jewetti Stark  
Anacroneuria cf. jewetti Stark, 2001. Holotipo ♂, San Francisco de Borja, Napo, 
Ecuador. 
 
Material examinado: 
Río Guatapurí: COLOMBIA: 1♂, César, Municipio de Atanquez, vereda 
Chemesquemena, Resguardo Indígena Kankuamo, cuenca media del Río 
Guatapurí, 1165 metro sobre el nivel del mar, Norte 10º 43ʹ 7.7ʺ; Occidente 73º 24ʹ 
05ʺ; Noviembre 19 y 20 de 2009. Trampa de luz. Colectores M. del C. Zúñiga, G. 
Rua. 6 ♀, César, Municipio de Atanquez, vereda Chemesquemena, Resguardo 
Indígena Kankuamo, cuenca media del Río Guatapurí, 1165 metro sobre el nivel 
del mar, Norte 10º 43ʹ 7.7ʺ; Occidente 73º 24ʹ 05ʺ; Enero 5 y 6 de 2008. Trampa de 
luz. Colectores C. Tamaris-Turizo, T. Sierra-Labastida G. Rua. 
Río Rancherías: COLOMBIA: 1♂, La Guajira, Municipio de San Juan del César, 
vereda caracolí, cuenca media del Río Rancherías, 465 metros sobre el nivel del 
mar, Norte 10º 57ʹ 13.6ʺ; Occidente 73º 03ʹ 15.6ʺ; Noviembre 16 y 17 de 2009. 
Trampa de luz. Colectores M. del C. Zúñiga, C. Tamariz-Turizo, G. Rua, C. 
Guzmán. 
Distribución Regional: Ecuador, Colombia. 
Distribución en la Sierra Nevada de Santa Marta: La Guajira: Río Rancherías. 
César: Río Guatapurí. 
 
Anacroneuria marta Zúñiga & Stark  
Anacroneuria marta Zúñiga & Stark, 2002. Holotipo ♂, Colombia, Magdalena, Don 
Diego. 
 
Material examinado: 
Rio Gaíra: COLOMBIA: 9♂, Magdalena, Municipio de Santa Marta, Corregimiento 
de Minca, Hacienda La Victoria. Cuenca media del Río Gaíra 900 metros sobre el 
nivel del mar, Norte 11º 07ʹ 44ʺ; Occidente 74º 05ʹ 36ʺ; 26 de enero de 2008. 
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Trampa de luz. Colectores. C Tamaris-Turizo, C. Padilla. 14 ♀, Magdalena, 
Municipio de Santa Marta, Corregimiento de Minca, Hacienda La Victoria. Cuenca 
media del Río Gaíra 900 metros sobre el nivel del mar, Norte 11º 07ʹ 44ʺ; 
Occidente 74º 05ʹ 36ʺ; 26 de enero de 2008. Trampa de luz. Colectores. C 
Tamaris-Turizo, C. Padilla. 
Distribución Regional: Colombia 
Distribución en la Sierra Nevada de Santa Marta: Magdalena: Río Gaíra, Río 
Don Diego. 
 
Anacroneuria cf. planada Baena & Rojas  
Anacroneuria cf. planada Baena & Rojas. En: Stark et al. 1999. Holotipo ♂, 
Colombia, Nariño, Reserva Natural La Planada. 
 
Material examinado: 
Río Rancherías: COLOMBIA: 1♂, La Guajira, Municipio de San Juan del César, 
vereda caracolí, cuenca media del Río Rancherías, 465 metros sobre el nivel del 
mar, Norte 10º 57ʹ 13.6ʺ; Occidente 73º 03ʹ 15.6ʺ; Noviembre 16 y 17 de 2009. 
Trampa de luz. Colectores M. del C. Zúñiga, C. Tamaris-Turizo, G. Rua, C. 
Guzmán. 
Distribución Regional: Colombia, Ecuador. 
Distribución en la Sierra Nevada de Santa Marta: La Guajira: Río Rancherías. 
 
Anacroneuria tatama Stark y Cardona  
Anacroneuria tatama Stark y Cardona. En: Zúñiga et al. 2007. Holotipo ♂, 
Colombia, Risaralda, Municipio de Santuario, Parque Municipal Natural Planes de 
San Rafael, Río San Rafael. 
 
Material examinado: 
Río Tucurinca: COLOMBIA: 1♂, Magdalena, Municipio de Aracataca, vereda 
Tucurinca cuenca media del Río Tucurinca, 500 metros sobre el nivel del mar, 
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Norte 10º 41ʹ 16.3ʺ; Occidente 74º 01ʹ 29.3ʺ; 3 de Abril de 2010 trampa de luz. 
Colectores: G. Rua, C. Tamaris-Turizo y T. Sierra-Labastida  
Distribución Regional: Colombia. 
Distribución en la Sierra Nevada de Santa Marta: Magdalena: Río Tucurinca. 
 
Anacroneuria tayrona Zúñiga & Tamaris-Turizo  
Anacroneuria tayrona Zúñiga & Tamaris. En: Zúñiga et al. 2007. Holotipo ♂, 
Colombia, Magdalena, Municipio de Santa Marta, Parque Nacional Natural Sierra 
nevada Santa Marta, estación San Lorenzo Río Gaíra. 
 
Material examinado:  
Río Gaíra: COLOMBIA: 3♂, Magdalena, Municipio de Santa Marta, Corregimiento 
de Minca, San Lorenzo. Cuenca alta del Río Gaíra 1560 metros sobre el nivel del 
mar, Norte 11º 10ʹ 02ʺ; Occidente 74º 10ʹ 41ʺ; 04 de abril de 2008. Trampa de luz. 
Colectores. C Tamaris-Turizo, L. Rodríguez. 
Distribución Regional: Colombia 
Distribución en la Sierra Nevada de Santa Marta: Magdalena: Río Gaíra, 
 
Anacroneuria Sp.-1 sp Nov. 
Anacroneuria Sp.-1 sp Nov. Holotipo ♂, Colombia, Cesar, Municipio de Atanquez, 
vereda Chemesquemena, resguardo Indígena Kankuamo, estación 
Chemesquemena Río Guatapurí. 
 
Descripción: cabeza amarilla con un tono marrón claro hacia el frente, mancha 
marrón claro hacia los lappets, pronoto claro con bandas de color marrón y más 
oscuros hacia los extremos, márgenes claros (Fig. 12A); alas trasparentes con 
venas de color marrón; patas claras, excepto el fémur que presenta una banda 
oscura en el extremo terminal, tibia un poco más oscura que el fémur pero sin 
bandas o manchas. El macho presenta una longitud de 11,5 mm del ala anterior, 
martillo cilíndrico con una longitud un poco mayo al diámetro de la base (Fig. 12B); 
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la genitalia presenta una proyección en el extremo apical, bilobulado, quilla poco 
pronunciada y ganchos largos y delgados (Fig. 12C). 
 
Figura 12: Características morfológicas de Anacroneuria sp-1. A. Cabeza y 
Pronoto (3X). B. IX segmento abdominal (4X). C. Genitalia (5X). 
 
Material examinado: COLOMBIA: 21 ♂, César, Municipio de Atanquez, vereda 
Chemesquemena, Resguardo Indígena Kankuamo, cuenca media del Río 
Guatapurí, 1165 metro sobre el nivel del mar, Norte 10º 43ʹ 7.7ʺ; Occidente 73º 24ʹ 
05ʺ; Noviembre 19 y 20 de 2009. Trampa de luz. Colectores M. del C. Zúñiga, G. 
Rua. 7 ♀, César, Municipio de Atanquez, vereda Chemesquemena, Resguardo 
Indígena Kankuamo, cuenca media del Río Guatapurí, 1165 metro sobre el nivel 
del mar, Norte 10º 43ʹ 7.7ʺ; Occidente 73º 24ʹ 05ʺ; Enero 5 y 6 de 2008. Trampa de 
luz. Colectores C. Tamaris-Turizo, T. Sierra-Labastida G. Rua. 
Distribución Regional: Colombia. 
Distribución en la Sierra Nevada de Santa Marta: César: Río Guatapurí. 
 
Anacroneuria SP.-2 NOV. 
Anacroneuria Sp.-2. Nov. Holotipo ♂, Colombia, Cesar, Municipio de Atanquez, 
vereda Chemesquemena, resguardo Indígena Kankuamo, estación 
Chemesquemena Río Guatapurí. 
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Descripción: cabeza amarilla con una figura de w más clara y manchas de color 
marrón cerca de los lappets, pronoto con una franja clara en la línea media y una 
banda de color marrón ancha y bifurcada con márgenes un poco más claro (Fig. 
13A); alas trasparente con venas de color marrón claro; patas de color claro y una 
banda en el fémur en el lado terminal de color oscuro. El macho tiene una longitud 
de 12,0 mm. del ala anterior; martillo en forma de dedal corto con una longitud un 
poco más del diámetro de la base (Fig. 13B); la genitalia con ápice lobulado un 
poco esclerotizado en la base, quilla poco pronunciada y ganchos no tan delgados 
(Fig. 13C). 
 
Figura 13: Características morfológicas de Anacroneuria sp-2. A. Cabeza y 
pronoto (3X). B. IX segmento abdominal (4X). C. Genitalia (5X). 
Material examinado: COLOMBIA: 5 ♂, César, Municipio de Atanquez, vereda 
Chemesquemena, Resguardo Indígena Kankuamo, cuenca media del Río 
Guatapurí, 1165 metro sobre el nivel del mar, Norte 10º 43ʹ 7.7ʺ; Occidente 73º 24ʹ 
05ʺ; Enero 5 y 6 de 2008. Trampa de luz. Colectores C. Tamaris-Turizo, T. Sierra-
Labastida G. Rua. 
Distribución Regional: Colombia. 
Distribución en la Sierra Nevada de Santa Marta: César: Río Guatapurí. 
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9 DISCUSIÓN 
 
9.1. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
 
A pesar de que no hubo grandes variaciones en cuanto a la medición de las 
variables físicas y químicas, se evidenció una diferencia en cuanto a la 
conductividad en la estación La Victoria con el valor más bajo respecto a las otras 
tres, debido a que la cuenca el río Gaíra es pequeña, al igual que su cauce, lo que 
puede estar generando poco arrastre de material de las riberas. Los nitritos y 
fosfatos, fueron superiores en esta estación (Tabla 2), probablemente porque 
cerca a la zona de estudio existen cultivos, y el producto del enriquecimiento del 
suelo puede estar siendo arrastrado al río Gaíra. No obstante, todas las 
estaciones presentan condiciones físicas similares con vegetación ribereña poco 
conservadas (Excepto en La Victoria), y pendiente, lo que facilita la formación de 
zonas de rápidos y remansos mejorando la capacidad de autodepuración del 
sistema y la recirculación de nutrientes. Estas características son típicas de ríos 
tropicales de montaña (Tamaris-Turizo, 2009). 
9.2. COMPOSICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS EPHEMEROPTERA, 
PLECOPTERA Y TRICHOPTERA (EPT). 
 
Los 32 géneros de EPT encontrados en este estudio dan muestra de que en los 
ríos de las Sierra Nevada de Santa Marta presentan una alta riqueza. En cuerpos 
de aguas similares a este sistema, ubicados en Norte de Santander, Castellanos y 
Serrato (2008) los reportan como sistemas lóticos de aguas frías y poco 
intervenidos antrópicamente. Gavilán et al. (2000) reportaron riquezas entre 20 y 
26 taxa en subcuencas de los ríos Suratá y Jordán respectivamente. Sin embargo, 
cabe resaltar que estas investigaciones incluyen todos los órdenes encontrados en 
el sistema, mientras que en este estudio solo se tienen en cuenta los EPT. Según 
Roldán (1992) las características físicas de estos ecosistemas generan las 
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condiciones propicias para que la abundancia de Ephemeroptera y Trichoptera 
aumente notablemente. 
 
Registro genérico de los EPT para ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
De los Ephemeroptera, se encontraron la familia Baetidae, Oligoneuridae, 
Leptohyphiidae, Leptophlebiidae. Según Domínguez et al. (2006), la familia 
Baetidae es una de las más diversas y presentan una amplia distribución. En este 
estudio se reportan los géneros Americabaetis, Baetodes, Camelobaetidius, 
Mayobaetis, Nanomis, Lachlania, Leptohyphes, Tricorythodes, Thraulodes y 
Terpides; registrados por Escobar (1989) y Cantillo (2003). Del Orden Plecoptera 
el género Anacroneuria se encontró en las cuatro estaciones los que amplía su 
distribución en la zona y en la región de la SNSM, como es el caso de A. cf. 
anchicaya, A. cf. jewetti, A. cf. planada, A. cf. tatama y dos especies nuevas del 
género. Del Orden Trichoptera los géneros Metrichia, Mortoniella y Protoptilia, 
constituyen los primeros registros de individuos inmaduros citados hasta la fecha 
en la región de la SNSM, los cuales fueron encontrados en los ríos Tucurinca y 
Guatapurí. El género Xiphocentron, Culoptila, Ochrotrichia, Atanatolica y 
Cyrnellus, fueron reportados por primera vez para la región por Serna (2003) en el 
Rio Manzanares, sin embargo, Cyrnellus fue registrado por primera vez en este 
estudio en el Río Rancherías. Los géneros Leucotrichia y Zumatrichia se han 
registrados con baja frecuencia de aparición en los ríos de la región como el Río 
Gaíra, Río Manzanares y Río Toribio (Serna et al., En Evaluación) aún así son 
nuevo registro para el Rio Tucurinca. 
 
9.3 ESTRUCTURA DE EPT EN LAS ESTACIONES EVALUADAS. 
 
Se representa una diversidad media según los rangos propuestos por Margalef 
(1983), además, coincidiendo con lo reportado por Castellanos y Serrato (2008), 
donde indican que estos resultados muestran que la comunidad de EPT no es 
afectada por tensores ambientales diferentes a los de origen natural. Bernal et al. 
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(2006), afirman que el incremento de la diversidad de los organismos está 
mediado por la disponibilidad de hábitats acuáticos presentes en la zona. La baja 
diversidad encontrada en algunas estaciones puede explicarse por la cobertura 
vegetal y a la poca disponibilidad de luz en el sistema, sin embargo, Vannote et al. 
(1980) sugiere que estas características hacen que las comunidades que habitan 
en las parte media y alta de los ríos presenten diversidades relativamente bajas, 
Castellanos y Serrato (2008) expresan que en estos sistemas de montaña los 
rangos de temperaturas pueden ser una limitante. 
 
Los valores de la similitud de Jaccard evidencian poca variabilidad en la 
composición genérica entre las estaciones, el cual es causado por la variación en 
la presencia y/o ausencia de algunos géneros de los órdenes evaluados y por el 
porcentaje de acumulación y contribución de estos organismos en los ríos de la 
SNSM (Anexo D). Aunque Downes et al. (2000) manifestaron que los ambientes y 
localidades en un mismo río pueden presentar variaciones taxonómicas diferentes. 
Heino et al. (2004), plantean que la composición de macroinvertebrados se 
encuentra más relacionada en localidades de cabecera y no con los ríos de mayor 
orden. La poca variación en los valores de similud entre las estaciones puede 
obedecer a que en todas las estaciones se presentaron los mismos microhábitats, 
similar cobertura vegetal y pendientes medias, ya que estos son factores 
importantes para la estructuración de las comunidades de macroinvertebrados 
acuáticos (Castellanos y Serrato 2008). 
 
9.4. RELACIÓN DE LAS VARIABLES FÍSICAS Y QUÍMICAS CON LAS 
VARIABLES BIOLÓGICAS. 
 
El análisis de correspondencia canoníca (ACC), se muestra que las variables 
químicas son las que expresan el patrón biológico evidenciado a través del nMDS  
en las estaciones (Fig. 11). Oyanedel et al. (2008) expresan que las variables 
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físicas y químicas se relacionan significativamente con los parámetros como 
abundancia y riqueza; además en este estudio se presenta un arreglo en la 
distribución de los organismos por la compleja geomorfología de las estaciones 
evaluadas. En este sentido, es posible que en algunos casos como menciona 
Mesa y Hernández (2007) el grupo de taxa propios de una cuenca o estación, que 
constituyen potencialmente el conjunto de géneros raros, resultan destacados en 
la caracterización de las estaciones muestreadas debido a la influencia de factores 
físicos. 
 
La preferencia de los EPT por los hábitats puede ser visto como un balance entre 
los costos de energía que implica mantener la posición en ambientes con 
turbulencias y los beneficios de la constaste circulación de oxígeno y alimento 
(Merigoux y Doledec, 2004; Oyanedel et al. 2008). Por consiguiente, las 
adaptaciones morfológicas se presentan en muchos macroinvertebrados, por 
ejemplo algunos construyen refugios para minimizar su exposición a la corriente, 
otros organismos solo pueden concentrarse en las márgenes del lecho para 
disminuir la acción hidráulica sobre ellos (Oyanedel et al. 2008). 
 
9.5. ASOCIACIÓN NINFA- ADULTO 
 
Es posible que algunos factores como la temperatura estén influenciando la cría 
de los plecópteros en el proceso de asociación (Tamaris-Turizo y Turizo 2004), así 
mismo los patrones de emergencia que presenta este grupo están directamente 
relacionados con la presencia de organismos listos para la muda; normalmente 
este patrón de emergencia es crepuscular o nocturno (Zúñiga 2010), el cual puede 
ser considerado una estrategia para la supervivencia. 
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No se puede determinar cuál es el patrón de emergencia de los plecópteros para 
la zona de estudio, debido a que solo se realizaron dos muestreos intensivos; 
Zúñiga (2009; 2010) afirma que se pueden presentar una estacionalidad en la 
emergencia o puede ser durante todo el año con picos elevados que corresponden 
a los inicios de la temporada de lluvias. 
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10 CONCLUSIONES 
 
De las cuatro estaciones, la estación Tucurinca presentó el mayor número de 
individuos con 1307, sin embargo la estación Chemesquemena fue la que 
presentó la mayor riqueza genérica, estos cuerpos de agua se caracterizaron por 
ser corrientes con un importante volumen de agua y registro de conductividades 
medias, lo cual puede estar asociado a la disponibilidad características 
ambientales propicios para el desarrollo de estos grupos. Es así como el pH 
explicó de mejor forma la presencia de los géneros Polycentropus y Leptonema 
(Trichoptera) en la estación Tucurinca, no obstante la temperatura y la 
conductividad reflejan mejores condiciones para los organismos en la estación 
Chemesquemena y los nutrientes (Nitritos, Nitratos y Fosfatos) favorecen la 
presencia de algunos géneros en la estación La Victoria y Caracolí. 
 
El orden que presentó la mayor abundancia fue Ephemeroptera, excepto en la 
estación 1 (donde Plecoptera dominó), con 48,2% del total de individuos, pero 
Trichoptera con el 36,7% es el orden con mayor riqueza genérica con 21 géneros 
reportados. Lo anterior evidencia que la proporción de los tres órdenes es similar 
entre las estaciones de muestreo y que los Trichoptera con la diversidad genérica 
presentada al igual que la diversidad trófica puede estar ejerciendo un papel 
funcional muy importante en estos ecosistemas acuáticos. 
 
La mayor distribución de los organismos se presentó en los microhábitats de 
Grava y Hojarasca con 35,84 y 35,32% respectivamente, esto puede deberse a 
que estos microambientes pueden servir como refugio, vitrinas y/o lugares de 
alimentación para el caso de los organismos depredadores. 
 
El género Smicridea fue el que presentó las mayores abundancias durante todo el 
estudio seguido de Tricorythodes y Anacroneuria superando los 500 individuos. 
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Por otro lado, los géneros con menores abundancia fueron el Nanomis 
(Ephemeroptera: Baetidae), Zumatrichia (Trichoptera: Hydroptilidae), Cirnelus y 
Polycentropus (Trichoptera: Polycentropodidae), y Triplectides (Trichoptera: 
Leptoceridae), este último con un solo individuo. 
 
De los individuos adultos de Anacroneuria (Plecoptera: Perlidae), se logró 
identificar un total de ocho especies conocidas, y dos posibles especies nuevas 
que se encuentran aún en estudio para su posterior confirmación y nominación. 
Con esto se incrementa el número de especies para la región pasando de cinco a 
diez especies. 
 
Los géneros de Trichoptera Metrichia, Mortoniella y Protoptilia, son primeros 
registros en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta encontrados en los ríos 
Tucurinca estación Tucurinca y Guatapurí estación Chemesquemena e 
identificados con bases en individuos en estados inmaduros. Además se amplía el 
rango de distribución en la zona para los géneros ya conocidos en el país de 
Ephemeroptera y Trichoptera que se reportan en este trabajo. 
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11 RECOMENDACIONES 
 
Dado al escaso conocimiento que se tiene sobre la entomofauna acuática y en 
especial de los EPT para la región de la Sierra Nevada de Santa Marta, se 
recomienda realizar más trabajos en esta temática, con el fin de complementar la 
información existente. 
 
Incluir un número mayor de órdenes de macroinvertebrados acuáticos para evitar 
subvalorar la riqueza genérica de los ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta. 
 
Intensificar e incluir un número mayor de cuencas, gradientes altitudinal y ciclos 
anuales para obtener información más detallada de los cambios en la estructura 
de los EPT por factores ambientales y/o antrópicos. 
 
Continuar con los trabajos de asociaciones ninfa-adulto, involucrando otros grupos 
de organismos, con el ánimo de aportar nuevo conocimiento a la historia de vida y 
contribuir a mejorar la resolución taxonómica de estos grupos. 
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Anexo A: Valores de las variables físicas y quimas en cada uno de los muestreos en las diferentes estaciones. 
VARIABLE FISICAS Y QUIMICAS DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO 
PARÁMETRO 
GAIRA TUCURINCA GUATAPURI RANCHERIAS 
M1 M2 M1 M1 M2 M1 M2 
Conductividad µS/cm 31 37,7 118,8 132,5 130,5 126,8 123,5 
pH 7,42 7,53 7,26 6,9 6,74 6,93 6,58 
Fosfatos mg/L PO4 1,8 2,4 0,14 0,05 0,07 0,11 0,18 
Nitritos mg/ L NO2 1,2 1,3 0,05 0,02 0,02 0,08 0,1 
Nitratos mg/L NO3 0,3 2,8 0,1 0,25 0,2 0,19 0,14 
Oxigeno disuelto mg/L O2 8,88 9,4 6,32 5,2 5,6 5,48 5,35 
Temperatura ºC 18,7 19,3 24,8 25,5 24,5 26,8 26,2 
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Anexo B: 1). valores de los componentes principales y % de varianza y 2). 
Relación de las variables físicas y quimas con los dos primeros componentes que 
suman un 92,36% en sus varianzas. 
 
1. Valores de los componentes principales y sus % de varianza. 
N° Valores 
% de 
varianza 
1 33,056 78,705 
2 5,73551 13,656 
3 2,92482 6,9638 
4 0,278217 0,66242 
5 0,00534806 0,012733 
6 0,000104297 0,00024833 
7 2,35E-33 5,61E-33 
 
2. Grafica del componente 1y 2 y la variable con mayor representación. 
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Anexo C: NPMANOVA de las variables ambientales con un p= 0,0076 y un F= 
727,9 y distancia de Bry-Curtis. 
 
  La Victoria Tucurinca Chemesquemena Caracolí  
La Victoria 
 
0,3418 1 1 
Tucurinca 1 
 
0,3416 0,3435 
Chemesquemena 1 1 
 
0,3322 
Caracolí  1 1 1   
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Anexo D: Tabla de abundancias encontradas en cada uno de los microhábitats en cada estación. 
 
 
 
Gra M1 Hoj M1 Pie M1 Gra M2 Hoj M2 Pie M2 Gra M1 Hoj M1 Mac M1 Pie M1 Gra M1 Hoj M1 Mac M2 Pie M2 Gra M1 Hoj M1 Mac M1 Pie M1 Gra M2 Hoj M2 Gra M1 Hoj M1 Mac M1 Pie M1 Gra M2 Hoj M2 Mac M2 Pie M2
Americabaetis 0 0 0 0 0 0 4 0 38 0 0 0 83 2 0 2 0 0 0 0 6 2 0 0 8 0 3 2
Baetodes 15 4 1 4 3 5 10 1 2 34 13 4 27 16 0 48 0 53 3 1 31 0 0 16 7 0 10 5
Camelobaetis 0 0 0 0 0 4 20 0 9 25 32 3 47 29 0 71 0 30 11 0 62 1 0 0 0 0 1 0
Mayobaetis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nanomis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oligoneuridae Lachlania 0 1 9 0 0 3 9 2 1 0 2 18 34 2 0 2 0 0 0 0 57 4 0 9 10 5 7 4
Leptohyphes 1 16 5 2 3 1 1 6 3 0 6 2 4 0 0 32 0 0 0 0 26 18 5 0 7 0 0 4
Tricorytodes 1 3 0 1 2 0 24 23 25 8 61 19 31 8 0 204 2 25 24 2 67 28 0 11 21 7 10 3
Thraulodes 43 11 5 6 0 3 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 8 4 0 6 8 2 1 3 2 0 0
Terpides 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Plecoptera Perlidae Anacroneuria 10 135 12 11 69 14 8 56 4 0 34 58 2 3 8 0 1 6 10 4 19 16 6 32 11 25 17 12
calamoceratidae Phylloicus 1 7 0 0 10 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Ciphocentronidae Xiphocentron 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Culoptila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Protoptilia 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 0 62 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mortoniella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 43 0 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helicopsychidae Helicopsyche 0 0 0 0 0 0 1 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hydrobiosidae Atopsyche 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7 1 1 0 1 28 6 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
leptonema 4 18 0 0 38 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
smicridea 23 33 0 0 22 0 58 29 2 8 183 28 29 28 10 1 5 12 54 8 83 24 19 28 10 1 16 3
metrichia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ochrotrichia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Zumatrichia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leucotrichia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atanatolica 0 0 0 0 0 0 3 7 2 1 0 2 2 0 6 2 4 2 1 0 0 17 1 1 34 87 5 10
Grumichella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oecetis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Nectopsyche 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Triplectide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philopotamidae Chimarra 5 4 0 0 1 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 5 0
Polycentropodidae Cirnelus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Policentronidae Policentropus 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helicopsychidae Helicopsyche 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENERO Muestreo 2 Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 1 Muestreo 1
Tucurinca Guatapurí Caracolí
Muestreo 1
Gaíra
Muestreo 2 Muestreo 1
Ephemeroptera
Baetidae
Leptohyphidae
Leptophlebiidae
Trichoptera
Glossosomatidae
Hydropsychidae
Hydroptilidae
Leptoceridae
ORDEN FAMILIA
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Anexo E: Tabla de la prueba SIMPER donde se evidencia quienes son los 
responsables de la disimilitud entre las estaciones de muestreo del presente 
estudio. 
Géneros  Contribución 
% 
acumulativo 
Abundancia 
Media 1 
Abundancia 
Media 2 
Abundancia 
Media 3 
Abundancia 
Media 4 
Smicridea 8,527 12,04 0,325 0,945 0,544 0,714 
Anacroneuria 8,244 23,69 0,898 0,586 0,263 0,661 
Tricorythodes 7,396 34,13 0,11 0,841 0,487 0,628 
Baetodes 5,807 42,33 0,326 0,434 0,305 0,367 
Camelobaetidius 5,576 50,21 0,0388 0,633 0,337 0,189 
Atanatolica 4,673 56,81 0 0,18 0,175 0,514 
Lachlania 4,457 63,1 0,144 0,347 0,0265 0,422 
Thraulodes 4,156 68,97 0,429 0,102 0,128 0,202 
Leptohyphes 3,973 74,59 0,279 0,189 0,135 0,295 
Americabaetis 3,254 79,18 0 0,369 0,0265 0,2 
Atopsyche 1,73 81,63 0 0,117 0,253 0,0125 
Leptonema 1,657 83,96 0,277 0,0199 0,0432 0 
Chimarra 1,379 85,91 0,137 0,0627 0 0,0774 
Phylloicus 1,348 87,82 0,166 0,0502 0 0,0324 
Mortoniella 1,332 89,7 0 0,0251 0,275 0 
Protoptilia 1,316 91,56 0 0,0125 0,236 0 
Culoptila 1,173 93,21 0 0 0,192 0 
Helicopsyche 0,7042 94,21 0 0,107 0 0 
Grumichella 0,6576 95,14 0 0 0,14 0 
Nectopsyche 0,4525 95,78 0,0334 0,0251 0,0334 0,0125 
Metrichia 0,407 96,35 0 0 0,112 0 
Terpides 0,376 96,88 0,0167 0 0 0,0324 
Xiphocentron 0,3465 97,37 0 0,0603 0 0 
Oecetis 0,3103 97,81 0 0,0125 0,0265 0,0199 
Mayobaetis 0,2719 98,19 0 0 0,0502 0 
Leucotrichia 0,2311 98,52 0 0,0251 0,0167 0 
Polycentropus 0,2258 98,84 0,0167 0,0125 0 0 
Nanomis 0,2183 99,15 0 0 0,0265 0 
Ochrotrichia 0,195 99,42 0 0 0,0334 0,0125 
Zumatrichia 0,1668 99,66 0 0,0251 0 0 
Cyrnellus 0,09607 99,79 0 0 0 0,0199 
Triplectide 0,05488 100 0 0 0,0167 0 
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Anexo F: Composición taxonómica (Presencia/ Ausencia) y distribución en las 
estaciones media de cuatro ríos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los códigos 
Corresponden al ACC. 
    RÍO  
GÉNEROS CÓDIGO GAÍRA TUCURINCA GUATAPURÍ RANCHERIAS 
Americabaetis Ame 0 1 1 1 
Baetodes Bae 1 1 1 1 
Camelobaetidius Cam 1 1 1 1 
Mayobaetis May 0 0 1 0 
Nanomis Nan 0 0 1 0 
Lachlania Lac 1 1 1 1 
Leptohyphes Lep 1 1 1 1 
Tricorythodes Tri 1 1 1 1 
Thraulodes Thr 1 1 1 1 
Terpides Ter 1 0 0 1 
Anacroneuria Ana 1 1 1 1 
Phylloicus Phy 1 1 0 1 
Xiphocentron Xip 0 1 0 0 
Culoptila Cul 0 0 1 0 
Protoptilia Pro 0 1 1 0 
Mortoniella Mor 0 1 1 0 
Helicopsyche Hel 1 1 0 0 
Atopsyche Ato 0 1 1 1 
Leptonema Lepto 1 1 1 0 
Smicridea Smi 1 1 1 1 
Metrichia Met 0 0 1 0 
Ochrotrichia Oct 0 0 1 1 
Zumatrichia Zum 0 1 0 0 
Leucotrichia Leu 0 1 1 0 
Atanatolica Ata 0 1 1 1 
Grumichella Gru 0 0 1 0 
Oecetis Oec 0 1 1 1 
Nectopsyche Nec 1 1 1 1 
Triplectide Tripl 0 0 1 0 
Chimarra Chi 1 1 0 1 
Cyrnellus Cir 0 0 0 1 
Polycentropus Pol 1 1 0 0 
 
